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Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.  (QS Al-Baqarah:153) 
 
Jika kalian berselisih dalam satu perrmasalahan maka kembalikanlah kepada 
Allah dan Rosul-Nya. (QS An-Nisa’: 59) 
 
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang 
mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu 
mendapat keberuntungan. (Al-Ma’idah: 35) 
 
Kita tidak bisa mengubah awal yang buruk dengan kembali ke masa lalu, namun 
kita bisa membuat akhir yang indah mulai saat ini. (Ratna Indrawati CS) 
 
Jangan pernah berfikir untuk menyerah, karena jika kita mau berusaha dengan 
segala kemungkinan yang ada, Alloh pasti akan membantu kita.  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 
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kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan 
terimakasih kepada:  
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Pendidikan Anak Usia Dini dan bagi saudara-saudara yang telah membacanya. 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kecerdasan kinestetik anak melalui 
kegiatan gerak dan lagu di Kelompok Bermain Tunas Melati 1 Purworejo, Celep, 
Kedawung, Sragen. Penerima tindakan adalah seluruh anak kelompok Anyeir 1 
Kb Tunas Melati 1 tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 14 anak. Pelaksanaan 
tindakan adalah peneliti, sedangkan guru bertindak sebagai kolaborator. Data 
dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, dan hasil karya. Analisis data 
secara deskiptif kualitatif dengan model alur yang  terdiri atas reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan kecerdasan kinestetik anak secara berarti dalam proses 
pembelajaran melalui kegiatan gerak dan lagu. Hal ini dapat dilihat dari 
kemampuan anak yang meliputi empat deskriptor yaitu (MT) kemampuan anak 
yang melampaui target, (BN) kemampuan anak yang berjalan normal, (PD) 
kemampuan anak yang perlu ditingkatkan, (PPK) kemampuan anak yang perlu 
perhatian khusus. Sebelum adanya tindakan nilai rata-rata kelas 8,5 dengan 
prosentase 30,35% setelah dilakukan tindakan pada siklus I rata-rata kelas 
meningkat menjadi 12,07 dengan prosentase 43,11%, pada siklus II rata-rata kelas 
menjadi 20,5 dengan prosentase 73,21% dan di akhir tindakan yaitu pada siklus 
III rata-rata kelas menjadi 23,85 dengan prosentase 85,17%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan kegiatan gerak dan lagu dapat meningkatkan 
kecerdasan kinestetik anak. 
Kata kunci : Kecerdasan Kinestetik, Kegiatan Gerak dan Lagu. 
